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THE· WEATHER
yeSterday:
-MaXimum: ' +18 D C.
Miiiimnm: " +4 D C.
SUn sets- toda.! at 6-14 p.m.
·.Sun rises tomorrow at 6-51 a.m.
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50viet-U.5. Accord .!heL'~nick.~yriG;--js"~~i&"~:~;.~I~ J~::}' i~
, ,,' . ltI . - -T;' - -s~ -- . -- C" _.... I' ... , . ~
On Test lein .~rreaty. .~~~~:""'~Re";;'!"'c~ .:~, 'j~" -~~~!.?!.. ': ~;I':: ." ..~Ut~ci:; ;,;.: ,::\~;".
P . 'bl 'R"" ''-'' ,~~, B,ritisb:,~~~al'oBi9!0~' .·'~nu'e"'''ln9· ':, ~- $ra,~~,:·. ... ~ .: ..... :-- .:',-"ream· e eported'- ~~~~aSi~J~:r~~~~li:,:' .:m\~r:YQF~;':A~i·~~,(uPlf-~sraer"~tiSiria.eaCb:·-aSifi~(r-· :.;.:~'~;~
. ' " : . wnethet .colouring. matterS, use4 t~7 .SE!C~lD':. ~o~c.il'yes~!d.ay to, co~demn:!he oth~l"..fo~."~~-,, ,: '.' .. -";.i:.
, GENEVA, Apr. 4, (DPA).-The co-Chamn~nof tli.e Geneva in lipsticks are.a hajard=to health, ·.tilitIe~__ at ,t~e-,~ o~.Galilee'·lastmo~th..:~ .~ '=" -, :' _ '_~._ -". ..' ' ..
DIs,armament Conference-the United States and the SOViet. This,'was 'stated. last ·night-by,-::·· . .:' ..'.,_. ".,..:' -.. :.=,.' '0. M~or..Genera1Carl.€arlSSG,'Von.
Union-yesterday reached b~ic agreem~nt on the, preamble Mr" DeJizir Fr~eth;:·P¥li~en1ary·Detdifs'-" Of.. :Glenn's' H~rn;··F!li~f '~~:~tMI: Qi"~~, tr.N:-~ '",
f?r a treaty on general and complete disarmament, it was 'Secretary for. ',Sclene:e,' m. )he, '.. __'~,' ' .. ,,': '.,'. ,-: ;. PaI:s~~~' ~ce~'~~on ~- ,
reported. . BritiSh .ffopse-·of.. Commons in·0' b~ '1"-' F-I.--~-·' : "gamz.ation;·a~n~ ilie Council .~Nuclea'r Powers The draft pr~ble',was di~ reply to.a·ques~iOll by ~.;J'O!ce~. 1;,_ Ita ~.:": '-. ,~9~t·,: '...::~t_mg:.ta-~r~~.9uestfons C!>n:-:':'
cussed between the U.S. chief Butler, a I:.a~ux;-.~embel". , " , . ' •...::..- ','~,._ :, --, :', 9l~ th~ fi~~ ~~erupted ..,
.A k delegate, Mr, Artliur Dean, and·" ,.M~.·But~r.,lia~,s.ugg~st~d:'~~'GIYen ..To ~,U N '. -. at ~~e TI~~a.s l?J!.St-r!)~gick's,,';'
AS ed ',' To, the Soviet Deputy Foreign ,Mi; f~~ ~e ~a~e;.!~_tli~ - .. -. . ..~:" :' :', -: c. : '. ~ ".,._ " day,. -.::.. ',' :.".... : . ,
nister, Mr. Valerian 2orin. tIon; which IS ~u~rte~ by,~v~ .. NEW YORK, APr: 4. rrJpI).~ U,The- ~~ ~cre.tary~~raJ., .' 'L ~ .~~~~Stop Tests The two instFUet~d !-'6mmit~~rn:;n~,~~ts~,.~e1,l·as ~>"'.In",Th,e United $tates m,a reversal"Ho~t;C--=ei)~on~7"v~~,':" .' ":;"
to lay down details nf' th~_ basic' U ." .- '-, ., " ,,' ~ : _ ,,_:~f policy last night- ga,ve':the:Uriit- the. SWedisb~ ~ ~ :" .S8ld, ..', '~",
GENEVA, Apr. 4; {DPA).-The agreement on the main targets' She rece~.ly.~d>some col~UI'S::-ed·NationS·.deta,ils:.ofl:oLJohn f iii ,'., ,,~~~~~:r~J:l1Y'~~: ~_.
of the treaty, . 'had beet:l: .liste~ In ..th~ .. IJ~ut~d., GI~nri's, orbitaf,sPace- flight.. _: < ?B ,e questIOns~~ '~ -:'.' :.-'" . '
non-alingned nations attending -The two co-chairmen also St~~es ~, upsafe:,becau~:,cO<ll ~r ,p.ata. on. GleJm'~ " f'elJmarY' 20:.·v.oitU}j U T!t.ant ~d.~h.i¥- ,Gen;:'" ....' ~~ '. '
the Geneva Disarmament Con- agreed that the first point to be. der:vat:lv~.~~"JlSE!d~, ~_~ CQI- exploit' was ,.-containecI·,in_ tIie COurie~·ls.n~~iC?pr~~.th~ ._. ::": <':
ference yesterday again urged tackled. bY the Committee of 17 ,ou~. , ,;. " ,; '.,' . se.cond U,S.--listirig of space·\7~hkiiOii·'av~,~~I~Vant~orm~:::...:..." .. ':
the thre-e nuclear Powers not to when It meets later this week .It ~as-~~n ~!l~gested,th~t,:~~e.,cfessul>rnitted to'the UR" . ' ...:' d ...."'" 1~,J<t~" ~~_·~Ir~t._-,: .,''';
hold any new nuclear tests and should be the bolit' f 'lipstn:ks have'" harmfUl" toXIC:-" . ,".' , , - .. ,' un _e~ ~e' to Ofu:V!Be tfie: COUDal - ' '-''',
t . . f . te . a Ion 0 war . , . .' , . ' 0 .•1.: I' .' , '.''''o agree on a' mlOlDlUm 0 10 r- (c tel effects:'on-fats when fed"to'them' "".' '. -.~' .. :- ,'",. n "'.Je.con,c US!ODS.,to-lle reaChed. ' ... «--.
national controls with, regard to . on ~n Page 4) , in'l~ge ·quantities.,· " ::' .' . ". - S The ,!J.S..AriI~a~~d~r Mt.:-A~!a}: He prQpe*~~i1:as-the'fuDctio!i '. -" . .- .-,;~
-a test' ban agreement: . C f"';"l p. -'.. ....,.. ~ 'd' i.J - J, . !ev~ns~n•. sald "In _a , covenng,·of the,.Chid 'Of,Staff7-tO~Ptese't - :.. ~
, ~e M~xican chief delega~e.Mr. . Qn I~· ods." .' nee eu.:" ': ' , :,l~ttel' to ·the, ~c~ng;~'Se~etar.y~~'facts.<ll;ld ~~Uuag!nents"~'''' '. ~. -. _-,. '-;ii,
LUIS Padllba NeFYo, and his. Bra- .. ., , .,., ,_ ~ ._", < j. ..- E¥netral. ~ .. Thant. th~t,"an addi- . The.Synan ~ate;,Mr.Sar~b': "'"
zilian colleague, Senor Alfonso For _ .Effe",·ye'','" " ".', ~_o.' tlo?al report o~ the:9rbi~al flight". Eldine.-Tarazi-subiIDtted-li:-f'orma ~ "; ;.
De.Melb.Ftanco. proposed that .. _ ,,"L .", ,'" '. ,:of,~ol.=.~~e~:·ls:,alSo·,sUbmitted':T~solqtiQn".whf~,'·cidfelFoo·the'.. ~,:;f:ti~~~~c v~~~us n::~f:aC;;~~i~ Vf!rificmion ·Of.:· ~_ ." ,'FeStS"" ':,",' ~;~~~~~~~Sci:~~:.- ~~~~~: ~rta~~~~:~i~~" ;: '
united to form an observation . .... '., ' _: '. ~. .'.' _. .'. fl" het,?n.terest In..tliIS .. ·pa~icuI¥,'1.7, ag~ SYrl.~ ,teniion~ wain" '-.
network. . :.;, ' ~ :-:-~~~~' , .Ig '.' .: :. -'=:~ .:' _-:~ :_, ·.·I;;raeI ~at ..the~ ~~Unci.1" .Would-, " _',-
Based on reports of these sta- .~ONDQN, AJ;>r" 4, (.ReuterJ.-~r .. Harolir14acin~anj .. the,.. <Th.e,.Stajepep-at't!iient sai~"pr~ aC~ f!Jr. a~~ ~~01'is" ':- ,'.:<
Hons it would then be possil5le to Bnt~ ~Fl~Mmister, ~01d4Mr. Hugh Gaitsk~ll,'leader of'.t~e-'.•V1ouslY·,· th~t -the" Gr~. dat.a.,.H=f.ltit.Jt:J:~!ted;;~tQ_ '," •.:: ,
investigate events on the tenitory OpPOSItIOn; m the :ao~ of 9>~.ons las,~' ~ght .tliat" in. the w~ul_d,.no.t .be, Ie~f!-~~' s.!:Dce ,I:iiS 'israei:t~::iv~\/~" ~V1~. .~: {. ~
of a certain State. present state of ScIence, effective mternatibnal:..,erificati6n .of~ thre~r:bIt.f1ig}Jt. w,as.. tele~d,.obli"'a·ti" .," PdY . It!l,'post :l!'.N. :: ~
Such investigations could be cl t ts . d. tIts".. ' SO: . ." "',' . thioughout... It aJs:o saId,prevIOUS- .'" onsy.an,requ~ U Tbant- ",:~
carried out by' existing world or- nUH eard'd
es t rteh·~~retha'tcon Tul°
d
POS _~n. '_ V1,~t,=ten:t?r:Yo~ <'. ~ ly_· that. It was' obliged: to r~.rf .~ ..m~ P!O~~~, ~~rtS~-ori tJre ." ::.~-
ganizations such as the World e I no lilA ,WO .,. ,-" -'.,'- •.' " "-'- to the 'United"Nations < ,''}rLuatIop: " . -, . "'..,' ";-f
Met-eorological organization. necessarily always. be .. sO,' butS~ ,C,nrRCHlLt:: TO.' obiects maintained in~ ..-o~~ .r;:g ":-;Me~~tE( UF' C~~, 'President ." ,i' ~
The British delegate. Mr. God- the:e must be. some syst~ of MARRY LORD: AUDLEY" .' policy 'brought outSpoT:n ,'criti, Na~er SaId be=·:vas prepared'· ·to ." ,~:
ber, represented the Western ver:ifi~atlOn .to make a treaty, '.' '. '7, " .' _. 'cism:: .", , '~." .' :,' exe~.eve~'~=to.Save>Sma.·.. '~.~.i'i
point 'of' view, and emphasized effective, ~e added. . LONPm'h: ·,~pr:. ~;' . (UPI-):- The U.S:"d~legation".gaven'o e·x-==..f~Qm any ~fiF, '-., ',,~,~. ''-'' '..." ~. .
that'the British and U.S. opinions' Mr. G~tSkell had asked the, MISS Sa,rah Churchll~" 4'l.-yeal"o]d .planation :_. fOf', ili~ reversal- of ' In.:a. st~t~m~ti. .h~ saip he- felt .-: .-' '. "'_"
regarding the necessity and form ~nme Mlmste~ .to say ~~ther.da~ter of" Sir .Win~oh .- Cli-ur- p~licy",. ~owever~, iJ. wC!s under- It ,~s. autY_!? ~~~~' ~arer tl? th~!',', ", ~~""-
of international controls over a It was hiS opl1~~Qn that. inter- Chip. 1~!0 n:arry, ~or~:Audley.-the st09d,·that~sijlee-:the-.,infotIDa{rorr.r.:ap~dly s.~c~~"dev.elo.p~~nts'.. :- ._"
test ban treaty were exactly, the natIOnal venfic~~on ,r.eqUlreg con- DailY Express ~ald to~ay. ,- . . was : already' generaI1Y"available 1f.1 :!Ul'~tte~Pt-:-t_o. !lybid:a catas-- . .> ".'
same. trol pos~s on So~et terot<;!n-"whe- . ~9rd Aud!:ey, 48" . wh9 is.23rd p!ere was no. reason ,why it S116uld troph,e w~.::. nngbL ~all.. the" :'<
Mr. Godher stressed that for th~r. manned by Ainenc~ and ,baron of 8: lihe tha~ goes,. ~ack to 7not ,be ~rep().ne'd,-foopallY·tO .the SyrIan f.1a~,~:. -. '::":',' -, -'.•--:
three years. the Soviet Union had Bntlsh or b~ neutral ~eams, - ~312, was~Quoted by,the ·paper.as world organiZation. " '. . - .... :w ~~us:.: the ..Atiriy Com:"
also agreed that such interna- Mr. Macm~llan ~~p.lied: "at the s.ayinr"The.~eddingwiI.l be,this ..The-SOvlet',Union's':rep(!rt :'-00 'P'and.c~.iFh~·Inteicepted',:
tional controls and inspections present state of s.Clence, yes. I do year.' : : ., /. ~, ',' ,~-: ,-' _~_" . o?ter"space ,fIighiscdn!:r~de~•the' fl ra.di? ~~ssa&.e' .rrp.~' the, ~be.
. we.re necessary in prmciple. . (Contd on Page 4) - .' ',two cosmonaut: oroits. "" :. o,~~rs:Ifr.~¥epl,)O,Mk"!Dg for-~e- •
Without these controls, Mr. •• " '. . ,', '.', ·l'InD'1ed.la~~ -:despatch-~ of' :·U.AB,'
'Godher said., every State would ... ' .' troo~.lUld planes_b:iIt- the-~UM.·· ',r
be in a position to make secret ' . . G~v?l"D1I!ent, -:!Ii Cairo denied re:' . :' '.,
preparations for a new test series ' : celVl9~ ~~~ucli~r~est.· An;m~ ,:,'
. as the Soviet Union had already .. ' irdtiDtemetrt fi'oi#,''Caiio< said."that· , '"
'done last year. . ... " the' UAR:' ~'had--'&eii: anxi " . '
. .' ",' OllS to
Former Welterweight. '.: .. r~!D~ completely freenom'what: .:< :..
w'!.S' h~~pening~' hi Sma,~ .,:., .- 0 • ,'- -
Cbanipion Dead . "J\fOSCOW~uN·" JET . ' . ,:': ,
NEW' YORK, ·Apr. 4. (R-euter). .' '. "FuGiIT'-:- ':BE'GIN--S" " -.'
-:C.uban-born boxing chanipian
Benny Paret died here yest-erday , 13ERLIN:·. (E.cist;rn sec,tor),' Apr-:: 'r. ---.' ;
. without r~gaihing consciousness 4, 9ie,ti.te;r),~Aer.()flot '~e .:Soviet,' :. ~ ,.::'
after the,battering which eost him .: airline" yesterd.a)'- opened -a new "
his world welterweight title 10 ", ~o!!coW~rliri·-.'Jet,' o~ng~~ .". :',' _
days ago. , .,fhgIit WIth'. their. lQO;seat, TU-tlM;. ',.'--.'
The hammering he took in the :' ....·East. Berlin' airport 'oftIci<ilS said -.~., '-',
'.' ,12 rounds of his fight.with Emile - - ,·here.~.'...· -- ': . , -. ~.. ' ~ :-, - .:' ::
Griffith aroused calls for boxing ,'t . ,The 999:.mile "1}iiht 'took ·,two:' ~' " .
rules to be tightened and for a . . ).l~mrs" flying,at abOUt 530 miles an .:: ~. .' .'"
ban- on profeSSIonal fights. ': :: ~hour,., .TIi~seZ:Vice_-~' pl:oyjd~-', '., ':"" ~
Governor- Rockefeller ordere\::l a ". .. -- . three return flIghts a week . ': " , -:. .f~~OOin~~;~e~n;~ ~f:dl~~~t S~~~~~ :- . ~ . s~ti~~A:' ~~~,.~.~ ,:'. ':'.-~:', ',
Garden·and millions more by tele- .':-;' '~ ....... AID c {;URTAlLID~' : : ;~ ...... - -.-' '. ;
VISIOn. . . ",.' " - " " .:_. ,-- , . -::- ',:'"
·Paret. who was 25, IS the first ': : " .. 'RANGOON.: Apr..~.4- ,~eirter)::~ ~ , . <
boxer to die followmg a title ' . The ne:iit!.a.I:iSt :-Laotian "'leaaer ~. , .'-
fight S1l1ce JImmy Doyle-also a .' ',p'r.iDce '~9uV<imla Pl'iouma satd.o~ .-
"eltefiVE'lght-lasted eight fatal ,.'" '_ cr,!ivalJl.er-.~ ~~st¢'(day on:~hi$"i¥<cr '" _,
rounds With Sugar Ray Robmson '... to par~s_tiIat· he 'had- fu1l~confid'" '
In 1947. . :' ,,' etice in:,U.s.."pol~ tDwa.rdS :Laos: '
Paret had remamed in a coma .: " J3ut american miljtary:iind finan,· - ~" .:,;:
"mce the fi,;\ht and on :Ylonday ,: ..; c-ial,.aid. for ',tlie,:BoUn .Qum G<lv-_. ," -',' ..
"'-'as reported to have developed . . . :~-.. ernm~Cin Yieni]an~' shoUld ·ce.:··. '.: '
pnellmOnla.· An embroidery class in progres~ at :th~'. ~ralabr Girls' . Scl!~ol~ ·Kabul.. ~; ,,-' <curf~led;-.fie-a~ded~'. ,'_ 0.'
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WEIlNESDAY,
P-AGE 3
'..
From Kabul to Beirut
urope via Tehran at 12,00.
IBANIAN ATBUNES
IVALS:
ehran-Kabul:
Dei 7-20 Arr. 14-30. ".
Ire Rriiatle 201Zl-20122.
olice' 21607-21122.
affic 2015&-24041.
irport .. . 22318.
riana B~king Office: U731-
First English~:'
3:00-3:30 p.m AS.T.=lll-J,'l GMT
on 31 Metre Band: News 3:0Q.:3:7;
Music 3:07-3:1()';, Commentary 3:10-
3:13;' Music 3:13-3:16; article on
MusIc 3:20-3:30.
6:43,6-46; article on "Afghanistan
Second lmilish PrOgramme:
3:30-4:00 p.rn; AS.T.=l1 GMT
on 19 Metres Band for South East
ASia and .Indonesia.
Third Ellgush p,ogramme:
6~30-7:00 p.m. AS.T. on the same
fr~quencies ,as the Urdu Pro-
gramme.. .
News 6:30"6:37; MUSIC 6:37~:4();
Commentary 6:~:43; Music 6:43-
"Men who made history" 3:16-3:20;
today" 6:46-6:49; Music '6:4~7:()().
UrdU Progranune:
6·OD-:6.:30 p,m. AS.T. on 63 and
"75 Metre Bands in the Short Wavf:
and 454,5 Metre in the Medium
Wave.
.-
"~ ,,~..,~,,'~ }~Afg"qn~$t.n,~~~:,-_,:'·',' _-~_~"
..' -~Th~' :~.Lail~f Qf~-~~ ,'~:
,HO$~it~il~~~:,'~' ~t~:~",,~·:;'-~'-~~~-~~':\~~~
"" -~ _- - _.-.... _.': - -_. --:-- -? r" -~_ ..
:'~- .,~man ... ' '.Stud.'· -"" '::, ~ t=:,~
~:·'~A~~~t::'~~.:~ ~~ - ~;:~.~; /f ~ \2,
·pe<tple' has'_tbe ~"Qf'.''-:' .- '--'.':-
_' ~V!'lfrii,. ... -By do~-:!O, qiey --,<':- : '~ ~·f '~'"
.. ' not'~ dYe ,a' vast kDow-' ._~, . ..: _. l- - ..:' ,
. ~'led~"a1JOul"ille,.~::--'Ud,:'~_:, f-c-=-,_ ~
, ::co"mifrieS...~und:-~·__ ~odil; ,.,,<. ',~J" ,-~, ,-
_ but.~ ~y,.,if ~otile '•. :_ _ '- h- _~ ='
" IIOrtiDilty ·m -a proper . inail_-o " ->
, ~ ner, _CD. w~ 'as' goOd~WiJi__ . .'" -_ -.
commfsslODS. . ," .:' _ '.", '
, :- ': -~ twent}t-~y~ old:Gemi'ui· -' . :' f'
,--".. ' . stiJ~t; Hein_-'Bmen fi'om <, --', " ~ :_.:~ ,
, ' , - - Duisburi• .weSt. GetiDany.,; ax- ,~,.- ,<:. .- ,,-
. '":,,' rived in·Kabul Jast:week to' .,' . -,;,
, .",' stay' for' sometline.' 'lie ,Jdt-... ', " ~<..~ -7
-: :: ,G¥Dj' Deeember of last : ' ,
~ " "year;"c~ Austna",- YOCO" . ..~
, " slavi,a;. 'G-reeee: aDd'~'~ '~ , <
~~n '.he_ went'.to SF4; Tor- . '. .'
~.~" a.1UI:~ ·tra-vellinc -' , .' ' ..
bY-~_.b~,01'_hJfchhntjng._~ - _~ .,
"in tJle::-normal" manner '--of a ':'.-
. .' - yowig jvorld-na.veJfer. - -'
~ ,-~ ',"'We:bave _ed}lim:tO,ci~';'
. .' -',,', . .; , , . " ':" . .:. . IL'L JUs iIiIp1'el1SiOJlS- on••~.
The Saiful·Ma!ook':{:inema reeeDUy.:eompleted iii Maimsna _. . :. sPN:laJly iiiAf~ aDii_
. • ' -. ..,- ..I ,,- ...... ~_,..
• .' .... - • - - ••"' ~ '. -~: - • &I.Q ........or:JIU'C:( au.~' .""'-
Russian l"rogramIDe:ST on 31 A .Few 'Hints ,()n~," "C~ltivati,ng,': ,Flowers',. "-~~;.~~:e~r,:t;UFO~~ ,:, ..10:00-10:30 pm.. A . . K" b-=.:J':. .:A-~ " ' , ,I am_ ve-ry in.terested in ,the" ms: '.'"~::~~c~~e: In aUf' ,-' Al:ea:.:-, "-. '.- --:'< .,' ton' a~~':~~,,__ '~~~ti,Ons-" of ~_o ~~-
A.S T OIl 31 ' '. . . " " -" t " . = ,_. ': -' the developptg countries.,·The~ '. -10:30-11:00 pm. . . '. " 'BYGULBAZ' ",' --'.::. .:' '-,. ". ·fore, I decided,tb-.widertake thiS
Metre Band. .. successfully, in KabUl. pne ' may: cessfully,lilOd rapidly gro:wn from-, joyrney'that will ~ventual1Y-lead, :'- "
French Pro;ruiUDel.s It Kabul has a long winter and a mention ·the carnations, peren- seedS.' I·impo$.d,ge-ranium seedS.. me-to- Japan. ': ~ _-'.,., ,-'. '", -',~~~~;: P:~iC, ~~~ntary comparatively short summer. All ~ial or Japanese,p~sw~et~l: frQ~ SuttOn's ~·well as:BUrpee's;- I h~ai',,,-t?e"queSti.on rr~every~ ~...
, . I in the Second En lish annuals, whether hardy or ha!f~ hams, the' cQI~bmes, the -pere~o.:-(F!ora~~F~cy)! the Jatter P!C!"" on~, ~ow, d() you)ind AfglJanis-o' _' --:.'
and artie es Jrdu,--JIardy, gro,,:, well and flower dur~ nial, or English ~ies; the single ~~:~f ,an ,ex~ptionall:y;:.~~~gua:- ,tan?". Of cl?urse it ~ n()t an e~' .' -' ....' ,_ ,-~:-::~a~d an~~~ch Pro- mg th~ penod March-November, and~cup-and-sauce~ ~Panulas, l~tr.m. th~ ~lZe' ~f l?l~ms, as ~ll. question, to. answer. ,~urelT one- . .- __
gramme could be heard at t.he these mclude alyssum, ager.at~, pansies, waU-~owe.rs' (generally as ~~ef?11~'0!~1~1;U'S andilo~el"":C1iDDot' ~mp~ ~e ~ living: __ ~ =;<-same intervals as on the Third petuma, phlo~, portulacca. man- grown as a blenmiU-I recom- ed WI~ e~ght mon,ths.-·Tam.not-standaras~of'~glUy,industtializ;.-," '
Engliih Programme at 6:30 p.m. g.ol~, aster,. p~nks (annual); ?as- mend Sutton-'s_ P-ersi!m' 'Carpet a gerariium-~ailci~r, b~t, I 'tri~d ed-States ~tli-t~~ QL\{gh~:' "
t\{tlU~S, zlnn~as, sweet ~~m, val'iety), stocks~Brompton'<_aild tl¥'gl!gh'-,' ,t~fal-~rror to '.<fiS;o'"tan,. OJr·thebtherband ram:cOn- '-,
clark~a, godetla, annual d~lsles, win~er-f1.ower!ng, cilyssum'>csaXa- ,~ove!, ·the beSt time 'f0t:~~taking ~Ce9 that.,the Af~ 'PeDPle-;'_ -, , '
mornmg glory and practlcally tile (these,iUSo:grow in'the-"Wild.ger.aniwn:cuttings. SOmegrowerS.,Wlth'tiieir.naturcil life m the '_
all fl~wers of an.alpine Chax:acter. state'~ over<: ~8hariistlj.n)-; '~-" re~~end~~ .s!?t~g" others_ ,said; " ,- .
POPPles, the Shlrely, nudicaule mulus or mo~y-flower.: It must, November and some~:.mentl0ned
and alpine varieties do excep- however"be . remembered ·that .Ja'Uza'· (June.JulY) but I-foimd'
tronally well in Kabul;. SO does most'pe~enWaJ.s;e~ carna:" out ar.lt the best tnie to take cut~,- -
petuma. In fact the fringed and tions' will not stand 'the cold" of fuigir,is after the fiowerfug- season "
large-flowered petunias (super- a nortnern aspect and Will elfe isc. over: :l.e." in -' lati :l\tay:. '" Cuti ,
A :s:AIBLmES bissima as the~ are ~alled)_grow away cOII1ple_tely' in',:winter. care ,t!DgS of ~a1f.:ma~cf~oOci~oulli-.'
JlUUlI.l"l to an extraordmary SiZe here, but should, therefore, _De. taken '. to be _take~: (especl,allY. those PIeceS' _~~~~SKabuI: are prone to fungus diseases as plant perp:imial!5 '(of course~.,the-whi~,hav~,sbortfoints) in·M~Y.- .,
well as attacks by n~matodes. hardY on~) fa¢ng sol;lth or east; :r'h~se' ~h,!Uld',be':~k, not:' in' '.
Dep. 14-30 Art. 11;..30__ Those who fancy petumas woUld not" north and viest.' ,The ,hcill- PPts. but ,lD· a- shadY.-Ooriier.-'and'
Herat-Kabul: do well to keep fresh manure, es~ hardy: perennials.' such as iriimu-, allowed ,to root and 'grow, until';'
Dep. 12-10 Arr. 1(),.30. pecially'horse-manure! away from Ius, ~ould be irQWo'in' 80 eOl~ ,000Qber. 'The rooteikuttm~,
EPABTUBES: the beds. Ashes- (I mean 'coal- greenhouse or ronserVatory. ExO" shotild,then ,be -Wte<1: and pOtted::.'.
KabuT:-'Kandahar: ash' is good for' conditioning tics .such as the ferns; tQe gloxi~. up to' 'stand ,under'·gJass- during ,
Dep. 7-30 An. 9-30. Kabul's heavy-clay soil, but tendS ni~ anetbegonias and-oth'eF hot- the ~ter:-"In~is waYlaige>and~, .
Kabul-Herat: to foster nematodes) must also be house 1lowers do ,not-,gr6w' well, ·flowering.'plaDts--'II1ay be ~d-by: .
Dep 7-30 Atr, 9-30. used in small quantities. Soil iJr, even With 'great" care;, these re- sprlDg., :Similar~; pansy-c¢tin~" _'
(T.M.A.) fected with fungus disease and quire'a' profesSi~naJ.· ,krlowle,dge-soouId be· taken ~,e,a.:r1y March,:::.
infested by nematodes may be and ' elabOrate ~ arrangements. nett later. -'Ju!Y':may be gbQd., (or~'
and cle~nsed and fumigated with For- which manY:of ~·geDetidly',ama- 'the·.humid c~~t~ c;>f. E.utQ~, b,ut_ ' ,', ", ',' _ ~""_ ' ," ' '.' ,
m,a~m. There m~y. be better fun-.Jeurs~o hot-~ss:., The same ~ot,!?- Afgl,l~-Inave found, " .' - Mr~-- BL:s~d ' _' --:', ... -', .,.,:'-'
gJ..cldes and pestlcldes elsewhere,~c~' be said of' the' mo~~exotic.lt've~,.diffi~J1lt :::ro-·,~)l~~ate.CQuntry.' and moUn~, are: Det;-- :.' ~.:"" ',,-
but. unfor~unate1y ~esp ~e !lot acaci~,whi$ cannot PE:- wintered C~~tlons'~~,c~~~:war-=.Jesshappy than-.~ countrymen.',' ,." ,~ available m .Afghanl5tan. W~e- oe~en m a cool.,gr~Q~. ,t ~)~ tije:Arne~can,~-or W~ter:- We:Dav'e an idiom ~in Gennany, _,", -,
w~rms may ,be curbed b! soakmg ttied to.~o~ ilie <Mountain.Rose fl.?~ez:mg ones,: r ~e~ may. bE: whiCh easilY a lies tb AfghaniS:·:', " _ ' "
the seedS for 24 hours m a solu- or SandWlch Island creeper m' the· suc~u.ny·layeredm ..: v:eI1D.le~ tail· 'One Sho:a wor"k iiI -oraet' , '. -' .-
tion made o~ ~aphoet~da and to- greerihouse. "Th,:se:seeds, yVow.d 'li~~ or l~af..mold an~,~~ f~ve·to live!. Ii-Offen~seems,iri: bigIily; ,.--,
bac~o d~t-lt 15 particularly ef- not spr-ouf... so I put'the pot ~der tned ~th ~~ ..~-lilYerl;II~'developed' countiies.' that;the" lJP'" , .. " ,
fectlve m th~ ca~ ,r;f. Okra (1<; a 'Sandall', A lo;a.I ~~ement by: USlI~~' ~mpty "CJgar~tte-tinS. -- ·te:-ob~· '··Ie live~oiilY- to ' 'c~llY called Bamla), or. Lady s of protecVon agauist wp1t~r_c.C?Id. ~It lS gone .m th~ -follo~g__w~~: ~k:'" - _ ,~ ~, ." ,
Fmger seeds, most of ~hlCh are F1!mi1i~s. ~u~Ily, 'sit, aroU;1l.d a ,~~~e an em~ l;1gare~t~ (~e" - ''Land -of~ ,.S~,
destroyed before sproutmg. table covered}nto a shav.:~WIth ~ ones· ~,tam~g 58:. ~lgrattes},,, :Some.where,1-'saw ,a ~ calendar',
pot of fire. undern~ath. ;I'lj~ see~"p.unclt ~ ~o}e ,m:.th-e bo!t0m th.e: whicli had a sceneof"Af~
Those annuals, which.can be c~e- ~p m ,~~ee.-,~ys,.an~ gro,~, slZ.e" o! a ,pennY"or ~e,-Afghan. and bore 'the .message:"'~AfgIianis-
transplanted or need transplant-]..I~-sahs~act?nly:".In s.umme.~, but 'Kii,~. puncture ~Q~er. ~q!e, a tan~ lan~ oCli~i~tY': I..m~ " < __
mg must. be sown in boxes and dl;4 down .~n"wmter, tli~ ,;;;am~~~ one,- .at.the n~ so tlJ.at the, agree. With _~ese, words::. _IL riDe- _ ' ," '_ "1 ~~
pots in late October or early No- thm~ .happeneft ~. begO~ul: ,~d, t1!l. mllY· be._~~ a st~ke; ~ush tali:eS,,,the- larid, route', from ~ "" ",!!- -,
vember and then protected dur- gloxmra--see~. . ':' , : ,'.' ~e _selected, ~t-a':~:\(:lD-,fl~\Ver. <!raman border to KabuL-he SfioUld '
ing winter (under glass if pos- ..', '~.~' ,:-: "" . ~g 'O?e-tht~ugJ!~~e 'l~ge ~9!e" noCnormally~xpect an,.e3s¥, tiiPi:
Sible). These should be planted Geram~. ,GeraJ?ums ,or, ~>u)l It up to ~~~ at least.~o. Fortunately,~1 found without'any • ~'
in the open bed m late March. or pela!gon!1llIl"Z0J.lal,:, c;IT!! t:u.l!, mChe,s 'a~ve tlie ~m, r.eIlJ?,ve t!t.e 'trouble a Jor-ry. going the whole
better still lfi early April. Killing 'Ev.eI:¥?ody,'s .Flower', m-Z¥-g~aOlS:-, lower.. )~~ve,s:. c9~:.the ,.tem dia-:..:waY.' 'DUring.- th!! -12 aa~ on.:tlie. _ ,
frosts in KablJJ end in early. bn; one <:an see~~eIP.,~oWlng-::-- g~nall'y',:mser.t-,~ PJe~ "o~ ~a~ch:" roacll got'to kilow real ,Afghan "-. ,~ , ' ~
'<farch. but there is always the well or s,lck.IY-ln t,a~Ior s ~h9~~ s~£k l~tO ~.e {li~l1:o~al-~~t, ::then Jriendsllip-, and hoSPitaIity\ 'r not, '- . ' '..: --?'--haz~rd of haI1·~to!'TI1S which undo, sh:oemaker ,an~. watch::m.ake.r~s '_ fiail .up !he _.m ~~t~ ~ Jl1lxtJll'~ o~ un,y lii.t'tt1 "otU5ng. ~o-r the jr.;tn,eyr' ~__,'.' '" ~ ~
the work of many months. By. shops. _m ~wl!?-do;\,s an!i, g~veJ:Il·: ,1~af-:mc;>1.d and .sand or:; ::~1l11l~~ but:1 '-was, invjted,to take' part,at-', :' ·t~ ... -
..
WEDNESD4 Y !':;-Qwmg plants under glass one ment Q:Ffices. ,10 }iote~ ~d,.r~~tau-, ht~;,v.:re the. tmoat_ ~h':Jl!U to~C! ev€rY meal. 'In.shon.,my Afgrum ; ~ ,,:,,~. ,. ~
: ,:,~,)fi Phohe No. 21584. ~an have very eOlrly flowers. In rants. m fl~wer-be~~d,b9r~~ stake, k,eep ,tile ,~n!el1t~, dro:?~ friendS '..:::.' spoiled ,-me', whe"nev-er-.
'. the case af' pett:nlas and snap- -;:>mc.' Iqtl~~ eve.~nere}f ~~la'( (or ,a I!!onth-a!Id: you. }j::ve-,a,w~ll- -they could Willi theii"hospitality, - .~ _ ' ~
P.
k:;;o;"':iiS: ~~~~: ~~~ ~J~~ dn,non~ t:i:S prccedure [S a 'm'lst' pc~' 01: °P1C1? is t.v:a1l3b-le. l'ylany, ro.o,ed-, carnatlO~ -pl~'t; t9'~ dnve.. In every town 1 have- passed", . ' ~, :,"~
aral' . Phone No. 20523 If a' long-flowenng .season IS de'" pe~-!!5 do -,",ot< kno~,.t.lidatl,gera:".the'~.!~es aw..a:, ~,Wln~e't- ,- - "ouring'-my visif-to AfghaniS.t~:r: c,.-_· -~ '... .:
iA 20 20 d d nlums. I mean good an aI'@:' ',',' , ' . , ~ ~ , '," , ,', "- '! ns~n: Phone No. 5 Sl ;::o~g the perennials grown Eowered 'nrieties,_ can, be,' _ sue- .' ~ " -_ ' ' . ' . ~ ~Co~td Q~ :.Pa~~_ ~J _~,'-" ,'" ':,., ..' " , ~
.. .' -. ~ ~. . - ":., ~
. . '.." .- . ' ", - ", .~.
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'Sab~1;~kak;" ""To,'" 5th' vCen~ury·. B.C.
IS. Roam·, " - IBY_M. A. KoHZAD
Addieu: , '.1 :h~ve already tried, in K~ul reli<;:j' of differenf ~riods. Ac- Eastward from "Chakary ·lie'~,AT'
Joy Sb.eer,j·S-, ' Trm~s (MarclL31) to .throw light cording to the Promment French the "Kamary" foothill. ca~le4 .
KaDul;,Af~. 'upon the anteCedents of the name Orie~talist, M. FouCher," Kabul of "Daman-i-Kamary"; here, too, The Dally Islah of yesterday
Telegril.phiF Address:- -. '. "Kabul"; jn this article I will eii~ the Budhic Period was ·located, in there are ruins of two smaller carried_ a report abOut th~ deve-'
'TIMES, XABUL'.' , . dea:v?ur, to- ~escribe the . city's the .fbqn of a village, at Chakary stupas-; one of th~se has a circtmi- lo?ment ?,f .Af~l!an.istan'~ foreign
. T.elephone _ . ' -. 2i!94"posltlon, dunng .the BudhlC !!ra. 9 kil~metres to the south:-east of ference of 45 metres. A, little trade durmg the F.lrst Five Year
SoJcri H ,.'. ,The~e is no--<ibubt ~bo1it the f~et pr~t-~y city of: this ~e. furthet towa,rd the east one comes.~lan. Th~ report lS 'b.~d on an
. ' p...OD ._tel. " that 'Kabul !las a very long jus-,There eXlsts even today a pillar across,a place called "Seh-Tupan"; mtervlew of the papers Ieporter.AFfH~ST,~ ,~_ torY ~ a ~alley, 'a gor-.ge, a Village ~n t* top of Chakary hill, called this is a mutilated version of,with Mr. ~asool 'Yodntisi, .Chref
Y-early I --. Ms. 250 and ultimately as the capital of Mun.~r-i:Cha1l:<irY", meaning "Stupa"'because not three but,five of the Tradmg Depa~ent 10 the
Half ,Yearly '....!Us. 150 Afghanistan: on the basis .of the "Chakar.y Tower". Mother pi!- stupas '<:an be :seen in this place. Ministry of Commerce. .'
, . 'Quarterly 1,," .!. AfS. .86 coins disC<>vered· about"_ 40 years lar, dalled "Surkh Munar", mean- All this shows that during tbe ,!FO~IGN, .' ago al--the fo<;it of Maran,jan hilI ing "ffhe Red Tower".·plus a num~ 1st century AD. (especially bet: Mr. Younu~l is quoted as ~aying'
Yelli'ly. i' .:. --$ 15 7Jl~ar ,C~aman~i-J:luzu.r;:y, in Kab!Jl benf stupas alsO'e.xist; the~ have ween the 1st. and, 3rd eenturies·that Afgha~llstan'h~ .been con-
, Half yearly' .. .,. . $ Ii and ,now _preserved.· m ~abUl f?rtun~tely 'escaped much of the AD.) a l~ge ~umber of Budhist stantly tryIng to e~and: the
Quart:erl-y t, .... $ 5,Muse~. we find. tha~ th~ history ~an4h.sm and the f~ of the :rtupas eXlSted m the area ~ove~_'v~lumeof her trade ~th all co~-
, . Subsc~tionS from abrOad of this caj)!tal 'CIty _~oes ba<:k. to ti~es arid are 'better~reserved109 Kamary.:chakary; thlS 15 tries, and espec\.illly those W1~
": wm..tie· ted by ,ch ues' ,~t le~t:.the 5th"cen~uryB.C. Dur- th~ many ~<>ther relIC of such amp~ proved by. the eXist~nce ~f w.hom we Qave cIc;>se economl(~
f loc31 ~p t th :: iaI mg,these 25 .centunes, KabUl" has a cb racter.. , These' structures the pIllars and stupas descnbed 10 -ties. Although thl5 trend has
~Ila c:~.a te e c . seen ma.ny ups and downs and has have a special arcliite~tural char- the preceding lines. it, went through' a new vigorous
r exc [.~. '~p~d thlough ril~y _periodS of acte~tic of their o~ and can be • .been follo,wed ove~ m~y ~ears,KABU . ·TiMES~, ,h~t<>ry, <!ne .of .whi~ can .be· deS'- ~e~l~d as belongmg to th.e Such English archaeologists as phase dunng the Fll'St Flve Year
~'.l ' ',',.cnbed, as .t~e; Bu.dl!rc penod or Bu~c-KaushanStyle ~f Archi- Hanigberger and Charles Masson Plan; . . _. .
, APRIL 4, ~962 . Kaushan era:',' tecture". On !h~, same aliI wh~e visited the ruins of Bud<ihist ,The ~Igmng ~f ~r~de 'agreements
,ARAB WORLD We h~v~ ~en that numerous the~Red Tower has been bmlt, ruins in Kabul about 140 years and the establishment of ec.ono-
• I ':", ,Budhist stupas: ~d temples have ex~d traces -of.a tall enclosure ago. They even bored' a . tunnel'mi~ and comf!!ercial, ~ontacts with
AND ISBAEL . "been uncovered at many plaC!:!s in up to 40 years ago. The largest into- the largest stupa at Chakary man:;: countnes' dunng th~ past·
~ I ' . _ -'. - and ,around, Kabul; th~ include BudHist stu~a alSo exists opposite and .r-emoved a quantity of PGt- five years have~ resUlted in con-~ reci~~~raeli-~ess1On.s~Chplai:es'as:Chakaor, Kamary, this pillar; its circumference is 47 tery, stone-ware and coins. It is, siderably incre¥ing ,the volume
agaInSt"Syna IS now under Punja"shah, . ShUhildai-Saliheen, metres, but the actual temple or however evident that Kabul of of Afghanistan's foreign'trade.cdnsiderati~n !n two places. Khojil-$afa; ,I, Tuppa-M>U'anjan, plac~ of worship "has disappeared. the Budbic Period was neither ' , .
The Unikd~Nations SecUrity 'T-uppa-Khazaria. -,' Tuppa-Safaam, Beliibd Surkh-Munar lies a small large nor did it possess a large', The 'new trade agreements
Council ~cciriYened laSt night,the Aliahad,' spur and others. Ori vall~Y called "Yakh-Dan:ah". population, but it did enjoy.great signed during this period include
to continu~ its deliberation on· a eutsory ex:;unination, these st';l- Simqarly ~ere is' aJ].other sma~ impor~ance as a religious centr~ ~he' agreements bet:veen ~g~an­
a Syrian j complaint cbarging pas ,and ·t~P.l~s are ,of .BU.dhIC yallev be~~ ,Munar-ehakary; It ~ eVidenced ,by the numerous 15tan and.Yu~oslaVla, th~ Umted·
Is 1 .ih' -- - Wh' ~tyle and· nothmg more, but a 15 called sen]ed-Darrah. Both of plllars, stupas and walls which Arab Repub~c, Bulgh.arla, theraeSeWl J
t
ageogreSSI?In. k". en c.loser scrutiny, shows', them to be these valleys, 'Co~tain small stupas. mark the area. People's ,Republic of _Chin1i, .1ran,
the cur~ Y., unCI ~. Up -' .' . I . France, and Italy etc.
the matten last week,. botlf the F' 'h .G 't S· D'" '- Apart from' this' 'Afghanistan
Soviet Ur#on .. and the United rene ovelj:nmen.. 'lgn5 ecree c:~nducted ordinary trade with
.. States conde~ed Israel for . other countries not' mentioned
. "r-- ,~ ,
.tits Jict o~ aggressio~ against: ' ,J{' • . • 'J h d F T I . her;e; for instanc:e India with
Ara.b .S-tatrs. .'. , ,- Arraigning . ou au or' rai" -WhlCh there was no contract, a~dS"lID~larly the Forelgn' MUllS:' ' ' .' yet the volume' of trade qUIte
tel's of< the ,Arab, League are ", . ,co~slderable. Duri~g the Fiz:st~iscussing . the iSsue in ,the GRJ:AT 'NUMBER OF OA5, LfADERS STILL ,ACTIVE ;Flve Year P~an, ho~ever, a con-
capital 'of Saudi. Arabia. , . ," I: .... - tract was slgned and the vol-
An 1 , " t' th 'I ume of trade was further ex-, y ve opmen , In e _.' . : . , ,."
Neat East!, and esPeCially in ~.r:eS1dent de Gaulle ~d ,Prinie. of ge.n~als a~d colone~ who stoo~ ground, that -only ~ insignificant' =~:~, On find.ii1g foreIgn
the Arab [ countz:ies ;co such ~~ister D~br~ hav.e, ~Igned a at, the head of, ,tfie 1961 Al?r~ part of the terrol'lsty had • been ?'
. - , ~ . ~ecree arFalgnmg for tnal by the putch and now' gwde' the actlVl- arrested and the poisonous stint " ,
that ~t s~uld 'De. consl~~red supreme milit<iry 'tri¥>unal former ties pf .the "secret army organiza- of the OAS- has not yet been "Mr. YOunUSI has. sald .~at this
and jUd~ed along wHIr lb8 General, EdmUnd Jolihaud, who tion'l in Algeria and France. All pulled out.' ,formed the most lmportant part
colonialisttc designs which ,are was involv~d'in military putch in· others are continuing thefr actiVl- 'fhe people of France insist on -of. a count~'s foreign. trade. - :rn
still a ma~r of concern. . .Algeria'ili A,pnl 1961. ties '~gains~ future plans f(lr a· still more decisive apd broade~ thlS connectiOn. tlJ,e ,MiJl:istry. of
The .Sta~ of ISrael was OrI- ,,', free ~ Algena. Former general measures being taken against C:0~~r.ce l:ia~ pald speCIal atten-
ginally c'arved"out Qf the Arab After t!i~ laHure of that putch Garqy,. also sentenced to death ,in those who threaten the republic, ,tlOn wlth.a View t?' find new
soil for t e sole purpose ~ ,of Jouhaud w,~nt. into hiding and aQsef~a often s.peaks over _the who are she.dding ~e blood ,of markets for Af~hamstan's export
advancing these designs This together WIth Salan and other ultras secret radlo. Fonner para- Frenchmen m 4lgena. ttadl:!' He,expressed the hope that '
, art'cUI I dram ultra chieftai,ns_8Uided the under- trooPers Colonel Argout eScaped '.with the'implem~nta?on.of the.c~ was p r ~ y ~- ground:' activities, who in March to Spain where he .is 'placed R .,.'. -new plans which are being con-~rzea w?~n Is ~n~lo-FrE:nch.'this !-ear .~tteri!Pted another re- "unc:llir strict surveillance". , . econci lotion 5i,dered ,by the Ministry further
'forces. ~wlth :aeli. troo~,'v~lt m Algiers.. '! progresses would be achieved in
attacked Egypt In 1956. ,." Jouhaud was arresteo a week Another inveterate "ultra", ex- . this field.
Becausej of its' very favo,ur- ago-in a rou~d.-ti.p in Oran,and liqs col~el La Cheroi.x; has also taken ~mong
~ble econ?tnic potentials, this been kept in a' Paris prison since shelter in Spain. " 1slah's .editorial,was devoted ,to
· part of the world has, ~main- the", , Colo~e1S GOd~rd, Broisat. Gardes. . a discussion 'of measures to be
ed one Dfl th€ main targetS of .', - _ _ Cha~eaujo~rt,' ~d scores of . All Alger· .adopted in controlling' the ':prices
lmpenaIism' - which 'always JoUhaud. ~~d' alread~., ~~n ~ower-;.anking offi(:e~ are operat- . IO~S" ano the quillity of drugs sold by
manifests J itself rio matter III sentenced .to, death once m 109 j somewhere In Algeria" , - . various private pharmacies
I .'. ' '.. ~absentia. for fhe, 1961 anti- i>luristop La ,Gaillarde, Susigny " . .
VVhat. .f~rm ,It 1~. Rl~ht govern~nt putch. But in and ~ther. "civilian" leaders ot the FARES EXPLAINS AIM The Daily Anis ~f -yesterda .>
no:"", It 15 fsra~l t~oug~ ~hich: a~cor.da.pc~ : :~t~· -FrenCh laws. A!gepan putsch are at large. .." carried a short description of th~ .
• this purp?se 15 'll,ccompllshe:c;lL when a C1'lMitlallS, caught the sen- A~ the request of ~he public OF INTERIM EXECUTIVE achievements maoe in the fi ld f
"In oraer to tigh~ the ~peri- ~ c~nfu:med by a new session of ,the authorities have of late begun . . . aviation during the Firste'F"o
all5tic de~igru;.and to pro~ct;the, tribunal: Besfdes, Edmund tak~g re~olute me9Sures :;igainst £ PARIS, Apr.. ~:-.FollowlOg ~tf- Year Plan In an articl :~e
• the freedclm of th.e area, close' J-otihau~ wi~l ,llav~ ~o.answer for me~~,~f the "secret ~y 01'- ~rences of opmlOn at the beg1~- paper's ~pecial co e d eco~peratibn and :unity ..ooOf act.. the act~ons he commItted, . after gamzatlOn'. T.here are lI}aSS raids ~g the m;~bets o~ ~e ~OVl- describes the ~~.ent
, . I ~ - ~,the sentence had been passed. and IcheckS· of _ documents. A Slona! Exel;utlve for AlgerIa are new ,co ru I~
IOn amo~g I,ts ~ople are !1ee~- The 'OAS.. under the leadership of great deal of arms ammunition now un!lnimpus about their views that have .been undenaken _in 0
'ed. BeSldE:S ~~g ~ollowers of Jouhaud," Salan and .their associa- hom~-made bomb~, detonato~ and actions, its President Abder Ka~uI. a~d Xan~ahar Internatio-
Islam, ...allj nations In. t~e ,area tes shed much blood and they are, and rother "equipment" of ,the' Rahman. Fares, 'said yesterday. nal Alrports dunng the past five
have a c~mmon hentage and responsible for hundreds <>f,terro- terrorists have been'seized at the Speakmg at a Ptess .comerence years. . ' .~u1~ure .whiCh· provide better ~is.tic- acts ana. th~ death of many timet of the searches. The leader;s in the adn:inistration ~ntre . of h T~e most lm~o~ant ~asks th~t
-chances of co-operation. people" -,' of s~veral OAS "networks" in Rocher NOll' near! AlgIers, Mr. ave been carned out In K~da-
The designs of the . ISJ::aeli ' _ : ' . _' Fradc,e"have been arre?ted. The Fares expressed' his. satisfaction hal' In:e~a~ional AiI:p6~ include:Gov~rnm~nt 'to further ~he-' _The h.eanng of., Jouhaud:s 'ca~e_Fr~n,'.ch ~ess, and publi.c note w!th about th~ ~ood relatl~ns. between The b~I1dm.g and J?aymg an all
trate lOto ihe Arab sol! 'and step -w!ll begm -en 'Apnl 11 ,at the Pans satls[action the growmg· police t~e ProViSIonal Algenan EXecu- weath~r runway, taxlways aprolls
th ' ,r, hts '-_' b P..alace of ,Justice. ,The Supreme actiVity the definite steps' towards tlve ,and the French High Com- and high speed turn offs; hangarson elrjlg Udve now' e-'· I ' ., M .. . k ' .b'" "b _' !lIh1itarv ,T.r.lbu:1al (set .up speciaI~ ensuring the' safety ,of French miSSioner, r; Chn~tlan Fouchet, wor s. ops W1t~ c~!ltr:H ~eating
·come so I v~ous t at to._ over ly for- heanng the ea!'es of uHras c!tlzl'ns and Government ana and ,the latter s adVisers. ' ,and au condltlOnmg facilities.
look them! would be c>~o .·lgnore. leaders an,d~ hea.ded by CharJe<; plJ,bl"c institutions. . Tl;1ese"relations were ceing mai- .terminal b'lliding, store rOoms and
~eahty. " Bornet: Cnalrman' of' nne of the ked by the honest. loyal and cor- gasolme reserVOlr t:ulks, Simi-
We h0I¥ th~t wh~le the cr-amben, ~f the 1:ourt of Cassa-' T~e majority of the' French. rect imple~~ntation of,the Evian ~arIY,a rrumber of auxillary hliild.
Security ,~oUllcll - y.<.ll1 adopt SIO!l~ "cons,lsts of generals. and pres~ organs believe that it is far agreements. mgs and :oads havt: been con-
strong measures agalnst these ~aml!'als, a t"epre£en_t'":Hve (If the too early to be, complacent to st~ucted withm the airport. These
coloniahsfuc -designs .' the muncil of th.e o:der of the legio';'! -the Iterror·:sts, The newspapers The aim of what !VI::- Fares term- ~nclude the bUlldmg for the 'Com-
.."-raS Le gue, at its ~eeting o~ tltmo~r, pnJmm~nt la,,'yers and .";'1;0 ,~(. "France' Soil''', "Ex- -ed hIS ."lntenm Governme~f'was pus Locat~r Unit', which'nelps ::~
in Rlyad', \,'ill work 'out mea- diplomats. -: . !)r.cs~~ a~d ''France Obse:-va. to brmg, abo~t reconclhatlOn l,a,,:,di n :::- ,,;rCT~ft ChlrIntr bad \vea-
. f" If rth' ti' ,tOlre, pomt out that "the selZed a!'Tlong all Algenans. ther and the -VOR (Verv High
sur.es Cll' u', er co·opera on It· is . ,:w~ll-Imown that only arm~. bombs. and amnbnition are' Frequencv Omni-dlrectiona'l Radi
?.mong mEimber States. to, de~,Challe" Zeller -and :Jouhaud were onlyJ an insignificant part -of those "The hand .extended to our Range) The necessa e''- ~
1el: d. the ~r~edom .and m,ierests ;arrested,out. of the large groups at tlie disposal of the' OAS ·under- European '.compatriots is sincerehav~ been installed ~dCV;;~rr::~~-
of tne a. _ '__ "" ' . " and loyal"; Mr. Fares said. . ren~ly -in operation.
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Outch .&lnd~n.Sfatt$~~!~'{R~~~~UNq~T~Kr ~;:';~---~-'-_~'--'
. -'Cla--s','h-,: ,"'~'O'·', ·n~~'·: '~:-'. 'G·~;ir.-->;~~fe,S?~~~. ;~·-;~'f!tR;:·. :~~'~:'~':
,. >: ,','~ :C~:~~'~ .:~~~,(!o .~ ·,·.~~~.n~~a. ..' ~', .F,~~~~',~~~~~~~pP.9~l~,~.~" ~~~¥~,; ~ ~~'~'~'."~~~~~:~~" :_ ~Islan--d O'_ff --~ ,-Irion:, ~D~,~PI:. ..5.(R:eu~t~·:-:-=:·",,"It.'n~· .'" ASlan-'c' ',' atio,ns'~· ~:~"~~,,,"~';,4t .._, ',' .. ¥r.,NeJi11l yester~ res~ed,..b1S ~ ._~ . ~.~" '. " '. ,,' :', '..... "-," .",,~~
JAKARTA A 5 (Re te) F · h . ' L... . - ,~' 't~~ -c:ifficiat duties aLter four~ co~.,= NEW YOlitt:' Ap'rio 5 ' (Reutel")~can ~a-:-A'rtan. .na-: .- .. ~- .._ :;:'
, ' pI',., _ U r.- Ig tl,Ilg ,uctweeJt''''''u I,:U linea,to bed with a mild virus'in- --·.0 ..'= . : :~~'-' ' ~ ..?, . '. " ··those ", IliCh 'gave.!' ,,' ~"~09Ps and ~donesian'youth»' ~as sta~~.r~st~rday to ~be r~- fectio~, . ':-,:!'.- . _. ,_. , .....,.t~ons,~.fucl~~~,J(fgh~s~,~re-..~Q~g . . ':fe~ain' from~~....:.. ',~
mg on Gag !sland ot! West IrIan, while m, Jak~ta apP~!lt: ~ j)uDlic e~agements 'for 'tiler ,lOrto/ight s...u'~~..to..s~~~,~~e~~: '~..accoi'dfDg.to "_ ._>
preparations for war continued. "- . next ~ew days have,oe~n_¢'~cell!a:.,.~~g, ac~g_.01' ~~~g ,Jl" ear armubUsm::~~~ nf~J:..+ . _ ' ~ ;:'::
'. ,but he'wil1·work at hiS I'E!Sldence.' a DiSarm:aJI!-~nt. COIIUlllSSlon.report p." 0 • ~~ ' .. su-c.. ' ..
But observers here believe- C~' CATcH':' IN JYJr•.,~em~,·wlio is- ~'y~st~~Y . ,~r" C:,S~ dha (Ih~a)"~,d tlia~;Smiit:;.o.s-, '" .,r"I's" , -= __ ~_
ne:vertheless that Indone"..ia may , _, ,. formally·tendered the.I'E!SlgnatIon, States· ',should .; 'J,!,,","e~ately' , ._ ,-- ':, ..., ~. .,::::;;;, ~
·shortly announce readiness to re- of'his 'outgomg'OOv:eniinent : to unllertaie' to,fuither'-~-.eIfrni-· : 0"" D~~Ii' -'-'. ... ..:.. -:~~
sume'talks with the Dutch. KAMCHATKA ~~&mt Rai~l!r~ Pi'asa~, 'He:' nat~on C?(Juc!~ar ~e~ ~d ac-,,: " n _ '~ ~,.', '~;' 'g, "
, Mr. Howard Jones, U.S. Anibasr ? ' .' _. _' is .expected,.;to,-announce, hIS: J!.ew, cept: ap.~Pl'!,ate. C?bligat!.o~. .:' ... :'<, ' "'.:. ';-:' _. '" -'... .,',:::-"
, sa?or! who playe~ a big part in. MOSCOW, ~pr. ,-5 (UP!) ;-TIle -Cabinet::~fO~ ~a:~ament .JIle~ts .. -"TJ:le ·:q(}',r~ent ~f'~. Is,.. 'Next"':-: 1f~': "",_Ij(::'
brmgIng the parties together for Soviet-Japanese FiSh Commission on Apnl 16~, '. - tqerefore, WilIitig:. to' ~nter. into· I. .•• . • '. ,~, '." .:.". "
talkscalled~nPresidentS~arnoyester~' discussed ,the crab' _. ":,, ,,-,,-'._~::... ~ ·an(gener~i~C!~~e?top ~i:: 'Bamf" :'A:p'r~ .5"'(J)P~J:~~,_·<'.....
yes~er.da!, saId afterw~ds, '1 !Im catch along Kamchatka Peninsula.- ,:::.;: '" ,fi~.U?~e~lD..tbi,s r~g~d·,~1:Jnited,.-States '~l1.~Con,tm~ }.~. __ \:.'\
O~tlIDlSbc that_~ pea~eful solu-in the n0rti?--west Pacific at ·its STI,UD ~ll!"; ~Alt~TIN ~c;c?r~~ WIth:t,he-,r~lutioncif pro!li~ig~~t,he-"~VIets:,~.: ",~_ '
tIon can be .ac~ueved plimaIY seSSIOn of the annual~fish- " . CAR' ,. WORKS' .,the ~mted;, ~~o~•., .Mr...~ Berlin':nen:week:Jt ,the- current.- :; ~_
The negotIations broke d~wn ing negotiations. . . . _' " ~,,~, '. '" = " ".wrote:·.:, '=' " . .."" , 'cOnSiIltationscw(ffi.tb,~ .allied~v~ '._ '- ,_""
when the Dutch refused to accept A Japanese spokesman said r~ BIRMINGHAM;: Apr~ 5:'-More ..Mr., ;Iohn-Kal;'~l!-s.~rt;·:~"ter-- eminent, .m· Lonacm.;.~8ri;S,; "'and -', :::
the Indonesian pr.emise that West ports were exchanged dealing with tlian 22.;000 .~ar-work_ers ,we,r.e· idle- naJ. "'A1f~ ~~!' .9f ,§ierr,~ Bonn'bav@t~·conc:t~.by ~at :"-.
.Irian administration .must be the stock lUld position of crab. in in Birmi~ghaIn yeSterday_ apd, the, U;qn,e. sajd ~,~vernment'-,,!~tijne-~,'? ,c '-' - ':.'. '" ... - '.' L
handed ovep to IndoneSIa. that area. Th~ scientific sul><om- jobs _'of' thousan~ ~ore' ~ere- prep~d. t().qom,~' ~dertakiIig , TliEf .,talks;,~ ~'to . J>e
Mr, Jones said he hoped the mittee plans to consider the re- threatened 'as an .unofficial ' sit-· at any'. tim~F',T~gany.lka::. ~ave field" in- 'WasI)jngjolI;, ,Will cerltre. ~
talks were going to be resurnedports today. ,.' ~ -do~..stiike,.'C?~~®:~Y.:.wo!k~rS $nil~r ass~ces"yv~e_,~~onthe~1era}olutio~.~e:'·, r
but he could not say when. . .at the AustIn, Car ,w.ot'ks -entered~ that It c,?uld no~ gIV~.'an: ,~~n- problem- of Western, ·ac.~, ~ights'. ", ",
Major Satjuti Widjaya, spokes- The spokesman said the recom- its third' day; , :-: ... . , ' ",> ditionahmde.~that th~ SltU- :to Berlin:' . ' , ',.- ~ , ' ' '
man for the ,Indonesian Theatre mendatians would form tlie !lasts· .The 'striKe, suppoitiiIg. a "pay"'atil?n,w.OW.d,~~~exist.'! ", ", ,-:First:pfODing.; talks between '
Command, was quoted by"Jakarta: for determining the size of the claim fQr an extra 36~sh: a.weeK' " LeSs'>UWl·~,01.~;tr:N;, .the.SOviet'UniOJlandthe:V:S. too~···:
Radio' as'saying in M~assar yes- cr~b catch in the.Kamch~t~~ea '~or'~e 3,~'aa~'wol'~erS;' . ,V!.3.s ~,: ~be~p:.~~ded,Jct'Uae:·. 'ph~ iil::~~ ~d..Fe:Oi1;Ial;'Y : •. :
terday that Dutch soldiers on Gag this year. ' . caUed agamst trade urnon-adVIce., . iDq~ _ aJlout'· ·.~ODS", in Moscow,-and m,. March' m _ '.
island were firing indiSCriminately EIIil.J1)I~G ~. DE·...c·DLO~K' .,·~O'~l. '-'UJJder w~_,they-'w9qld'Iiir., ~a'" ' .:' '-":', '-'
on local people, whO' were "reSist-' I~ ~ . A ~.,... . " .",-'_~ueleai-w~l)1it~a:ma- ~,Th~~!'OfijjGovernmen( tester- -"'"
~ng fie~e:ely." He said: "~'he .fight~· , l TEST' .'8lt'';'N''': ::" :. '.. .., '. -jQrlfy. or-th~ replYing- ~~. ~' c;ia3::~f~-·~Y cll~n.g~ o!'. th,e ? .~
. mg spmt of the people IS high." . ' ~. ' ". ." .·':Cecl-at.leasto~ ~>_~ • 'Present status ot West ~rlifu ',,-
In the main ParkS .of Jakarta . ':' ': -. :.~ ...' _ .- ~, /. ' '.. ~ {JOtt for such ~,~;aeeonna.c. " fiL-coniwictiqn witJi· the' : U.&'~', "
"~~~a~:rde:~~ina:cr~~nb1~~ Big-.'3, Nuclear Power,s'~':~Ask-eCi ~~ ~r;~~~~~~g:·~;8ry_.~~~~~:~:t,~~~, " .
caps are~to be seen doing rifle " , ' .. , ..........'.' ,:-.. ,'·.·c :'.Qenei'al;':~nt,~-,.CII'Cu!Br;~o,all-newspaperre~1hat.theUmted.
dri.1l·with troops of the Jakarta ~o' Mo'ke' ·,Anot~e,.';~;:'Effort. >meI?ber:};~at~~~3st ,J:an~¥Y_~ S.ta~'Wisli~(U,O:~p1a~ the W:~': ,
garrison. ·1' I . _ '_ . R , ,.-.. ., " .:'i' as~ for th~rr.,Vl~a~~t~~~ Berlin- ~<;')lRlltiOD:: statuU;c"', ,.bY, a: "'-~ ,
A Reuter .rel!?rt from Sydney GENEVA, Apr, 5, (Reuter)~-Brit~n, t!Ie.-Uni~d States ll?~ ·fic ~QertaklI~~~t~.,!efraIll:""'fro•. n~w:...-trea~-,:·~~·tli~:-f?ur~E;~,
yesterday. saId SIr Hugh Foot and the Sovi",t Uni~n were_yesterday urged.to make:~other:effort:- m,iling, acq.U?rmg 0t:' st6nn~ n~-, :?owers- o,n the.on~ ,ban.~ an~ ?y ",k
a del~gatIon i!0~. the U.N,. Trus- to break their presen~ deadlOck' o.~',.a.'nuCleai test- b'an, ~d·,,~lear-a~anIent~\<, '," :,:: ,t!:Ie ' ~~'. ~r.lin Se_nat~ dC1~-::.
teeshlp CouncIl wer~ on therr w.ay t 'ct b ck' to' th '17-' t' . D' .. , . t C -~ . ,- I '. ~ast m~~~~ ~d,the .repl!es. govemment~ ~o.the ~er.. " " " ~~
to Australian New.Guinea and 0 repo a e na Ion ..lSarm~en: ,~!ll~r.ence e~! of 44 member-I.:I_ah~, appending. ,The ,ne~per ,repOrt, cause-d. '
,'Nauru island, which' Australia next V;:~k. '" ..- ' " (.' .. .;., - "., - . to his: re~r:t. 'a.l.s9 ·.a )iote. f!'o~n: .' '. ·(~~OIl'-:Pace: 4)::. . .~_~
adminiSters. Thp. bIg three nuclear Powers . -' , .'J" ." (CoDtd ,o~ "qe 4) . '- ,,'.' .'. " __ ."." " ..f
(Before the delegates left Sy~ are du~ to meet in Test Ban Sub-, , . . ':': .•: ',' -" ., --' -~_ ....:. ~- :.., _.~, _:,':' ."
ney Sir Hugh, as Chairman said Committee. today." "
that in~ their slx:-week tour they The SO~et Umon ...~ered.
woUld listen s~pathetical1y to three Qestions ~n 'policmg a ~e~. '
problems put to theIIl and would ban put by Bntam qn ~onda~_ "
report frankly after they, had re- me! ~ turn JlSked the West two ; .
ferred With the Australian Gov- questions abOut nuClear tests~ ..
emment).. Mr. Arthur l?ean of the Umted
States tabled the 1irst. pat:t of an
outline of a p6sSmie new disarina::-,
W German .....-ftAd~tion ment treaty during yeste,rday's~',~~
• &:&&po;;u& conference session, 9 draft pre- ,'.~
amble has alreadY: been submittea .. _
,To Mount Pmilori and more details of 'the U:S."out:" '
, line will be tabled as the confer-
NEW DELHI, Apr. 5 (DPA):- :ence continues,. '. m
The Vlest German Nepal Rima- ,Mr. Dean ~ald the U,SA be-, '.
layan expedition has left the lIeved that WIthout a glob!!l net-, "
Nepalese capital of Katfunat;ldu wor~ on ~ontrol posts some clan- ,'.
to climb what is known as the destme tests could escape detec- ,
world's most beautiful mountain tion. _
7,145 metres high Mount Purnori, He c~uld ~ot ~nderstana why :
some ten kilometres west of the e~tlI'e world :~us~ a~coJ?ID.~ ,
,Mount Everest. da~ l~lf to the ~udO-SClentl- .:
The expedition., which !ropes to fic cl~ of,on.e natI~n. ."
be the first to climb unconqJered' ~- V:alenan Zo:m! SoVlet,·
Purnori, is led by Gerhard Lenser, Umon, Sll;I~_~ey co~a thm~ abOut
~year-old mountaineer and cam- the posSlQI1lty of lIDpr.o~g. na--
eraman, tiona! detection stations, and some
The 1962 Himalayan moun- sblution might be. fpund in the--
taineering season has just got Nuclear s~b-c:omnuttee..
under way, and the second Indian . Mr. Zorm then put two qu~g.,
Mount Everest expedition has set tI~ns to,the. Weste.rn_ delegatIons:,-
up an accliniatization unit at Its 1._'WP:y '.~.d Bntalp .and the
Kburnba base, camp!- , 'l!.S:A; InSist. 'on de~lon of all,
In addition to the West Ger- SleSIDlC even;ls' when, they }mew
man and Indian t~ams. a french t~at all underground tests couId
learn and several Japanese expedi- n0
2
t be.Whydetecdi, 'dteth
d? W st" 'd ...... to ,.'.' -. "."." ;-" _' . -. c _ C", '-,,,. '., c _ c::: ~""". " ,'_~ ~
dons are making their way 1'0. e e . eCI,,", ,:.c ,', - ". ~ :"'- .. ' -:'~ ..-.'' > :"- . -~', ",',,', '-, -. '. : '. . : . '~" ,.", -' '3:=:.;&
their "seven 'and eight thousand r~sume the.arms race. by ''pl~- . " Mr,.~~ P~wak ,(I~ft)" leader <if'.~ Af~ ~lePtio~.,~t,the'.lJ~ilJ~IlD~~~_~...' ,:,,' ::!-~_
metre ~aks", reserved for th~m nmg t(}~ out ,.lltmospbe~c mJssioD -~OD ,w~n "8:S" .eo;D-V~edu New York.!'D~:~. "_"~' ''-: • ~ ,:...~ , " -.'~. <; ~
by ~e Nepalese Government. tests at this. Juncture? "" " _ ' '. _. .. ., ,. _..,.. .,~ ~--"~
." • •• ~l:,. ,._.... :,-
"":: -' -",---.: .~
.. ~~~1: --
.. MaXimum: .,' +ll:C.-'·
. Minimum: +S°c.. . "
- Sua sets 10cby at 6050, p.m. ,
.sua rises tomorrow at 5-40 a.m..
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~akftt~isfani' '" : .' ~ .Li~b~~I~,<~: Terms'1 To:.-:Allow Lqlitlon Dodor
Di,:i,ne , ~, 'U~N~ .:>B.~dy '~'tro' Vi~~t. ' Claims .To Be
ArrestJd : < _ ':Portug'..ese' TtterrjtQreis, 'Cyprus King PARI( C~EMA: .
, . . ' , . . At ~30 8410. 'and :1~ pm'pe~~'1bP:ce~~~Po~~o~ .. !'fEW·YO}~K;Apr. ~, (Reuter~'-f~gal has,left th:.d~r LONDON, A~r. 4 (Reuter):~A American: film ' ..
~"l'.eg 1pen·for th~ U.N. SpeCIal Comnnttee 'OJ!. Portuguese terntorles. doctor who ClaImS to be the Kmg. Starring:· RObert 'Stack, ColeenPa~tunistap say that a .large to visit Pcirtugwrl's 'African territori~n'~cmdition"they also of CyPrus, ,has aske~, .Britain'~ Gl'B,Y and Richal'd Alen. ,_
nUlllbei o~'1 Pakhtunistani ·sCho- visit, Goa the" former Portuguese bnclave recently~ librated Commonwealth RelatIOns Office KABUL CINEMA: .. , _
larS and di'jines :were <arrested re- 0 India.' .~.. 1 for the pa~ent of 2,000 gold At 5-00 -:P:~ ~~an-,filfti .GEM?cent~ for 1oppos~g. the . anti- y, ".', . . ducats a year, back-oated to 1914, ROO., Starnng:, Madhu Balli,<'
IslamIC pol\cy of the PakiS~ani , > , ..; T It,was learnt yesterday. Kishore Kumar and Jabeen.Gov~~en~,. On Mar~·2,1i ~e- .-The- ~en.-man commltt:e .Peace R-etutns ,0 Dr. Ads Shevki de Lusignan. ,a 'BE8zAD' CINEMA: ~
Palqstam Plilhce arrestea and lID_,·learnt thIS .yesterday. when Its . \ chest specialist who lives neal' At l: t\l\ 'i.:I 7'"'' Indi ii'.... ;
, d .1M u1' M h Ch . D #7_ R 'd ' iJ:"VV an.. "'" p,m. an ilUpnsone ,0 ~', C! ammad aIrman, r. > ~non 0551 es I ' London, has presented lUS lawyers BEDARD ZAMANA KYA JANE.-
Shal;'eef, fI1~l.\lVl' Mohammad (CYP:us) releasefl the ,text of a '1' ...... 5yrl·0 with historical data, ,f!tretching -Starring: Ashoke Kumar, NiroPll .
Nadir .MoulVl < Mdhammad Orner lette: ,:from, Dr, Alberto .Franc,o ,""". b~ck almost 800- years til support Roy an'd Jabeen, '. .
~d Meul:-? M?~ad' ·Na.bi, ,N~guelra, ~ortugue~. Foreign Mi- i ' ", nis claim. , ZAINEB THEATRE:" . . "
four promment relIgIOUS leaders .m~teF', :: '" ',. "- ,I . • T' '" He' said the . Knights' Templar' 'At. 5.:oQ and 7,.30 'p.m. -AmerlCaIk
of ~o~at, J, " .. ,. MILIT~Y R~VOL sold the island in 1192 to his direct mm LOVE ME ·TENDEll Star-. '
Similarly·1 ~r. Alim Gu~ ,Mr.. '. The MlDlSters letter, was sent ! COLLAPSES' ancestor, Guy de Lusignan, than ring:-Elvis Presley, Richard Egan.·'
Ghulam Napl, , ·Mr. Arshad Kh,an' lD r~plY. to a .'requ:s~ fr0!D Dr.' , '. ~ titular King of Jerusalem.-. . , ' .' , . _'
and Mr, ,Tooth Khan nave been . Ross~des for co-o~r~tlOn m ,a~- DA]>fASc.u~, ~pr,·4 -!UP1).~ 'For almost 300 years the de' -,' .
ar:ested at jH~gu 'in K~baLdi:r'_ rapgm_g for ~e,<;p~ttee~o Vl~lt 'J'he Ientral. Synan Army Com- Lusignans ruled CyprUs, until the ENROLM,ENT
tnct fm opposmg the .new. Con- Portuguese .t~mto~es-mamlYm man,Q;' last mght anno.unce~ . the Venetians tooli: over. It wludhen .
. stit~tion ,an? clashing with . two ¥rip_-:-and ~,g~I!eraUy gath~':~ollal~~ . of 1l two-da,Y IIl1lita~ agreed that the de Lusitnans, to
PaklS~ ~gen.ts, . Ma~ Moham- mg information ',aoout ~em, rev?l~ m, no~thern !:?yna. It s~ud the last heir, were to be paid 2,000
mad Zaman, Mali~ ,Habib Sliah, : -.' _.. Arrii"Y1 ~Its In Aleppc> 'had de.c1ar- ducats a year,~l~k Sayyed N~eer_ ,¥r. Orner' ,ft ,!ieclart:d ~hat. ~o~ug~l still ed tl\~u: loyalty to ~e Central. Dr, Shev'ki said: "The Turks. Kabul Vo'rsity"'s ':',~
Dm and Mr1 ,Shaifur Khan 'have conslder~d'l¥ 'terntones w~re ComDfll!1? and peace and or~er acknowledged the agreemeht when' ~. " ,~ .
been taken ~nto custody at Thull ov:e~as provinces, not separate haq rTt~ed to the 'nort~el'I?- city. they took the island ih 1573, In N S t ..
on .ch¥ges Of resisting the ag~s- ,colomes,' and ,~het:efor~ was not Thel Army .command .lDd!cated 1875 the Sultan reaffirmed it in' ew . fS. em
sive policy .~f,the P~tan Gov-, bound. ,by, chai'ter_ obli.ga.tions to thaUP: ~~~ would De return- writing,. ..'" _
'ernment to'fards the Pakhtun· transIIut iIif~rrna~Ion.'about non~ ed to lCIVllian control . "In 1878 Britain became respon- KABUL, Ap~, 4.~ ~p~eti?n,~
natton, I ~lf-goveming ter,ritories, . An Arm~ ,Command s~tement sible for Cyprus and ,paid up until ?f the 12th grade studen~'deS!!- .
, • ~. J.- • ' '.' ..' , /' ~~ere ",ere no ~lashes or fight--March, 1914, But whep BritaIn mg, to, e~ter tli,e c?lleg~~. of Ka~uI..'
GERMAN ,TOURISTS " ~e .1etter'·aske~.wht;ther the mg In Alep~ whIch was, the went to war with Turkey she an- U:Dlyersl~y ~e glv;n a spec;.I~r.:~t· I Comnuttee. w~ takirJ.g mto ao- c~e of resIStance oJ .~m~rs. nqed the island and the ducats tes~ ~r .t~e sclI?Ol s final ~-_.
'IMPRESSIONS count''a 1960 GeneraL Assembly The.t~y ~tatemenhala those were forgotten." n~tlOn m the.cap~tal~ a.£.terthe'.,
. I' ':'., r'esolut~~n'which'lis~ and de- who sppped mt? ~e,Army ranks Dr, Shevki, who said he has also WInter vacat!on an ()tber: Parts ~;
, . - pendencIes. ',among nme P9rtu- and trfed to fish"lD troubled waters made, a claim to'the Government the cl?untry..: ,',~~(Con~ f~ Pa~ 3l ' . guese overseas territol'ies. It also and s~ed blood have fled of Crus added th thIn early sprmg the ~tudentSC!!e
-have Immedilately' found a poli:e:- asked for the lega,1 provisions and D~.ascus Radio announceQ that pare~to 'take it t a the ,;as pre- g!yen,registration forms: and are
man. who ~owed me ::the. way to . regulations,un~er Which ,the Com- rebel ,jSoldiers anq the}r ,officers tional Court at Th~ Hae uen1erna- :usa '~ked' to.-,proVide· inf?rmatio.n'i-'
a. hotel ~d jWho. at:ranged tbat I mittee sought.to visit these ter_.had retu~ed to barracks In t~ "If they don't p gth' 1 t l~ a separate f<,>~ regardin~ thel~~ther 'PaId nothIng or ,only very rltories: . " northE!~m -cIty of Aleppo and order they can d ' t a~ up, e e~s mter,ested fieles of studY. They,'
little . , .' .. h d b t - d 'th' bl d 0 IS 0 gIve me my IS- th . - hi.... ' " --
',' I '. ' 'Pie :Charter and rules of pro- a ,en res ore WI out 00 - land back" he s 'd' ;u-e en glvetrpamp e.... con~-
..Unfot:tuna ~elY one. ~a.:s rel~- 'Cedufe 'gave' no' authority, ,to' &IlY shed. I' , At the 'time :i .the oti~ ling. ,detailS-of inw.vdual' colIeg~s~
. t1vely lIttle. about AfghaIlistan m UN bodies to visit, non-self: gov , '. t d ..,na. and:taken round colleges. ThIS
the newsp riers: . 'f " . c' - - DEj/f'fISfON' ON agreemen, a ucat was worth ap- - d . .' d • ,~,
a I or magazl?es 0 erning territorie~, it P,9inted out. ~ proximately nine shillirigs, but proce. ure IS .~lie'{e. to ~ ·bene-,;:
my cOU?try~ perhaps, because. of Delegates made no .~diate' '. _ with today's value:and interest ficaI, In PTOYl:ding ~hem WIth ~<:Mgh~ista:q remoten~ which, ~omme.¢on the -lette!=,. The Com-' Dr, Shevki estimates his claim is .ple ,O~po~unl.ty .t~ mak~ ~ so,und
1S a thmg of ~e past, B~t nov.: I mi.~ee adjourned until.1ater this "Z~Y'''''S fot about £500000. . . 4eclSion In c:hosmg-therr courses.
learnt somethmg. about .the, .hlS- week titer ligfeeing to hear tk A"I;tr AM'., nre selection of students . fQr.
tory and fatie ,of Afghamstan.., ,Eduardo Mondlane; aMozambique' , ' . ac.mtllan s ap*opriate 'colleges is :~de~·bi,
As a travetijrig stude~t· ~c~?~ t anthropologist, "on behalf of the FUTURE' , TODAY a, c~mmittee composed of :fCabul"In~e~d to, ,exp~ess pobtlcal.,peoPles of. Mozambique," , . t. '. Address University and the Institute oJ'opl~lons; bu., I belIeve- ·that I ~c~ ,,' . . ." . " Education staff members beaded
eaSIly say ,tpat ~ country' IS K biN' I ' C td " by the Uni;versity Recto~. ' ,
free. and illdependeht -and. has a iU ews·' n LO ~N. Apr, 4,. {Reu~er~,-, ( on : from Page 1) 'The committee takes :Into con-'}
friendship"for all.other ·States. I . <' Mr. egmald MaudlIng" BrItam s. not think that wou},d necessarIly' sideration the students' 'ability'
do hope that 'this will be the case' Colomal secretary, set today as always be the ease. 'apt't ddt - h" lft~' ~j' -'" d' dl' f 'd' . It w l' t diu P. an pas sc 0 "".lC re-and conditior-:l'for a'long time' B . f .....e ea me 01' a . eClSlOn on as a very comp Ica e ds h'l k' th· I t'- '.f ",,' ' . 'Ie -". whethbr Kenya wIll have a new sClentriic problem, he added., cor v.:.1 e rna I~K, e se e~ IOn.
- . 'Fuf;tUe Pl:mii ' coalitibn Government for home The real difficulty was that, DISCUSSion On
As for my future Plans. I would ,. " . ,rule d,r ~ome to a constitutional what~ver th~ control posts, whe'- , ' ' ~ -' _ -,
lIke to stay lin Kallul about..two S:lgh:. ,AnM~e. Wel1dclen. the new sta~dStill, informed sources' said t~er m SOVI,et 'territory or out- Test Ba'n'
or three- motItbs, ~an mIster ~t, the Co~t of yester~ay. ,sIde, there mIght be a prima 'facie . ,
. 'c :'. . K~bUl ~resented. ,h~ creden~lals to Aft~r seven .weekS of ~egotia- case that an e~losion had taken ':: ~ _.,
, The easOn"foi'. thiS is to HIS MaJesty .t,he .I~mg at DIIk~ha"tien ajt a Kenya constitutional place which was.,not explained. ,(Contd..from Page 1), "
gather some ·riIateri~1 for a--book Pa}.a.c-e yeS,tel'qay. ,~e BelgIan conferrnce Mr. MaudHng gave the ~ere ,must be some system of prop.a~and~. ,.
1 iIitenq,to 1 blish i ;J.' Mffi!Ster, acco.'?~~nled b~ Mr. rival politIcal 'parties hiS "last verIficatIOn to mali:e it effective, MeanwhIle, ,a ~ut~r message
I also wiSh ~Visit'~gh:u~'Mo~ammad,.Afum Etemadl: the chance"'constitutional <plan for, .M,f. qaitskell sajd there Was a from, the Un~!ed ~~tJons says~
Geriitan frierlds living -here' From Deputy Chl:f :!if Pr~tocol In ~he .the- colony and told them he wants ihstmctJon between insisting that ~~at th~ SovIet Un~on decl~re~"
here. I wish fO go to K-asmcir 'for .Afg~an, Mlnlstry of ForeIgn and jacceptanee. or rejection control posts in the Soviet Union I~ readiness las,t nlgb~ to con~ ~
2 3 .t ."'~ :A:f'farrs. then/J)1aced·a wreath upon ,answer by today should be manned by British a d tmue nuclear, test ban, talks at.,8 or monu", stay. So mY'to t b 'f H' M' ~t: j '" . n ,..... h'l' "t' .W ....
main reason] for'waitin to re- ~. ~m.o IS.' aJ~sty "ue The plan contains ~he frame- United States r.epresentatives or ut:~eva W I e t~Je" mg. ,e~.er?\:
. . K bW f f g , ~te Kmg M~hammadNadIr Shah. work of a self-government con- by . representatIves of neutral proposals for mspe.ctlOn and
roam m a or a ew mon.ths . '. C , • • , , • 'W " control , '
is to qYcld reaching"India ~uring .". stItutI?n under ,which "Kenya Will countrIes. as the obJectIOn. as Th ' t t th 104- t'.' 'D' '!. .
the hot sea$otI: - ,_. have .~ strong. Central Govern- far as the West ~as concerned, to a no e 0 ~ , na Ion n I~-'
1 , .. ' j ... ,. , ., . ment, I~I?, regional governing the r:preSe?tatlVes of neutral ~tl!ament CommlsJilon, the ~.
, . ". . Tl:Ie oItlt Parliament ,Comnut- AuthoTltles a two-'chamber arl'a- countrIes bemg there or merel Vlet Government also stat~d It~ter -. In9ia. I woIild ~~e ·to tee, yesterday 'cstudied. ,t~e deve- ment land' constitutional p sa~e- insistence that there must be' co:-' was Pl'~pa.re~ to con~ider ending,
VISIt Rangooi!' Bangkok" SlIu~,a- lopment plans 'of the Mmlstry of guardS for mdividual. and tnbal trol posts'In the Soviet Union? I tests wlthm the framewor~ of·
pore and: latE~r H~mgkong, so<~?at F~anc~" Mr. 'Mohammad Anwar rights; I There are also broad 1'0- Mr. 'Harold Wilson Labo~r'5 a general' and comple~e ..d~
I shoul~ arn:ve m ·Japan durmg Z~yaee,. ,t~e ,Deputy Minister of visions for control of. land '~d Foreign Affairs spok~sman, ur _. ~rmamen~ agree~en~ now:" be-,
the. Spr:~ -9f .next ~ar, Th~n Fma:nce was present. to give clari- police~s between the central and ed Mr. Macmillian to confi[~ mg negotlat~d at the current 17-:'~~~ ,to R ~any fon. th~la~ans- ficatIon, ...' ..', the regional authorities, that it was now possible to get member Geneva· Conference...s~k r~~nB~:lr~y rqm. w.o- '__ • _'_ . The j"Big TWo': rival African full verificatioIt from outside for ~r, PI~~on ~orozoV', . a~~ng'
TI:i . :Ii ·1' '. ' partIeSj-the governing Kenya atmospherIC tests and possibly of chIef SovIet ·delega~e, called an
e n'(c;Jf.1 prob~em.,1S not an : ~n.the a~miven;ary of the Hun- Afric~ 'Democratic Union underground tests from about one !,!arly' morni,ng Press conference,
easy one or.Fe.. In 'sp)~e ot the ga:laTl National, Day. a 'telegra- (KADU) and -the bigger ._ kiloton upwards. to rearl the text of the SOviet
fact that I ~~n\ to lIve very phlc messaz~ of. ~ongratulatipns tlOn kenya Afncan N~ii~:l communication., _
SImply and ylthm ~y ~eaIll;:.h~s.rn~e? d~spatehed on -behalf of UnIon '·fKt....NTJ ) ye"terda studIed Big' Step The communication said tha(
some money . oLcourse, neces--Hls.'l'I'Ya)e,<;ty the King to Mr. Islam the draft 0'" th iIl'Y Although it would be a very- Western proposals .for. ins~c;~
sa):Y 1 had sflved some ,moneY.in DobL President of the. People's tl Id '. de" audhng. PIIan poor second. an agreement on at- tlOn were aimed at "the erea-"
r -rm - d'l II' R hi' f ou lne[ In a ocument clrcu at- mospherlc te t Jd b" , ' -
'-Tt: an~.an , am se mg some epu IC 0 Hungarv d t 'I d l' . s S WOll e a very tlOn of a wiedspread espionage
artIcle 10 -G'rman ,newspape.rs, '_ ~. '. e 0 b' ,e egates, . '. 'bIg step forward," network." _ . .
Of course, I am ahvays'looking ," *. *, d:~o~~h~el~e sourc~s s,ald yeste~- , Be lJqed the'Bdtlsh Prime MI- At the same time the' riot"E!
101' ~Orelg~' r:ewspapers, which. ·Proressc!' Kr'luse lcader ,or the . \\;~:, hn;al~l·~o~~~tutlOnal ~ait ~Istel ',0 bE'a r In mind Hie s,ugges- said the Soviet Union was'''co.n~.'
,might be 'lntprested III buying 1 :tIT)o of Gi;.rma!l P'!:ofe~sors for the ".:hleb lhe del~ atJo~11 °dffer hOD 1.len tn,.l there ,,:,ould be natl€Jnal vlf;l.ced that ~he problem 'uf'tIie'
OT'E' .of my - rltIdes Faculty .of Econ9U1ic:> of . Kabul been akE'd for g t ,e~t 7.
rs
.. ad mDllltor:ng, but grou.ps of neu-. d}scon~inlJance of nuclear- \qeii:-
, . " l.·ni'..erO:l'y.,.ar.rIvcd· ~!'; Kabu.l yes- 'no' deLl'" ~n 'I~ s ral~. t ye~, or trals should p,ly viSits whe,re pons tests can ·be promply solved.:F:-r~lJy, I \\ISh to take th,s op- ~e!'dqv. T"e mel"'bp"", cr' tho 'p'''~ f'or c ttl-" L \Va.s no a aSls ther,e \\"a~ a dIspute. on an honest and J'ust 'b"sl's n ~ ,':
. • ,. ."'. -. - ~ • ',... dllll WI' Mc"otlatlOn r,'1 \" . ',. . -po~unlty to bank all those, kind are- e);,'Uected to reaf'h 'Kabul' .soon' Th;e "" d" .I :- 'dcmillan replIed: "We If the Western Pmvers continu-'
peep]c I met n my tTlP through Tn-eg<> 'professors 'a~e, Gamin" t~ lega.t~ Tesfu:c~St sal thathlf de- have tned to make aU kinds of ed nuclear testi~g then it went':
'f·, ,.. '?on IT~ r~ J '11 'Af h' ..' ~ L u"ea 0 accept t e con· ne\\' suagestrons" H ld t h' .
n ,:, ~ .. ,. i.i • ."""rm~ny \\'1 g a..'1l§ti.n·' m ,acco.:-.a:mce . With StitUtl 'I I th h' til .,., " e cou .no ,Wit out saying that "in such cir~
1";,\,,, many thtogs to tell my'toe 'terms or-the -affiliatIon bet. be no°l..:t· p. a~ en t ,e:e wo d a.ccept the suggestIon that na, cumstances' the Soviet Union win
countrymlm a1nd among these ·\C'('.en the. Facultv of EconomICS or ernrne ft' InO~aj. oTBC?t~hhtIOGn c'0v- tlOnal tests could venfy nuclear be forced to test new types outs<"omo ..... . h ' I 'IT'K l'T ' '.J, !] a ,0 we- n IS overn, explOSIons ddt' "
: ''::' ';", .. ~! lnec orao e '\\:1. ~bu. c!':lIversJty 'end German ment \'('0 'ld 'then de . ,', un ergroun up 0 one· nuclear weapons to strengthen its
ue of A,.p,;:n •tan.. un!\'(:rSltles concluded recently own .co I' f fIde on ItS kI1~ton because they 'Could not own: security and to preserve-
. ..:~ ,~-.... . . t s,e 0 actIOn or Kenya, verIfy the OSCIllation, peac: m the world," ' ,
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